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論文題目 
Preferential infiltration of IL-4-producing CXCR4
+
 T cells in the lesional muscle but 
not skin of patients with dermatomyositis 














筋と皮膚への浸潤培養 T 細胞を比較した結果、皮膚浸潤培養 T 細胞は皮膚への




培養液のサイトカイン測定により、筋浸潤 T 細胞は同一患者の皮膚浸潤培養 T 細
胞より多くの IL-4 を産生しており、筋炎の重症度を表す血清 CKや LD 活性と負の相
関を示したことから、IL-4は筋炎に対して抑制的に働くと考えた。また、CXCR4陽性細
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